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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis sehingga mendapat bukti 
empiris mengenenai pengaruh ekspektasi kinerja, kualitas system, kepuasan pengguna 
terhadap tingkat wajib pajak badan dan variabel independen manakah yang paling dominan 
mempengaruhi wajib pajak badan yang menggunakan system e-filing. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari kuisioner. Populasi 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, 
sampai tahun 2013 yang berjumlah 1.733 wajib pajak badan. Sample pada penelitian ini 
adalah seratus reponden yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat. 
Teknik non probability dengan metode convenience sampling. Teknik data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda yang menggunakan bantuan 
program aplikasi SPSS 20.0 for windows. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variable 
ekspektasi kinerja, kualitas system, dan kepuasan pengguna secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap wajib pajak badan untuk menggunakan system e-filing dan kualitas system 
merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi wajib pajak badan untuk 
menggunakan sistem e-filing.(TDY) 
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